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Subvenciones de la AECID en 2008
I. CONVOCATORIA DE PROYECTOS ONGD 20081 (Por países receptores)
Países Número de proyectos Subvencionado (en euros) % sobre el total 
AMÉRICA LATINA
Argentina  9 952.139,00 1,8
Bolivia 12 2.991.826,00 5,5
Colombia   10 1.858.880,00 3,4
Cuba 6 1.708.377,00 3,2
Ecuador  11 2.437.393,00 4,5
El Salvador  8 2.032.891,00 3,8
Guatemala  10 2.187.939,00 4,1
Haití  6 1.390.313,00 2,6
Honduras  8 2.457.107,50 4,6
Nicaragua  11 2.336.235,50 4,3
Paraguay  10 2.107.782,00 3,9
Perú  14 3.428.170,00 6,4
República Dominicana   6 1.486.194,00 2,8
TOTAL 121 27.375.247,00 50,8
ÁFRICA SUBSAHARIANA
Angola  2 1.147.414,00 2,1
Cabo Verde  5 1.065.934,00 2,0
Etiopía  4 1.809.390,00 3,4
Guinea Bissau  2 433.705,00 0,8
Guinea Ecuatorial  2 700.000,00 1,3
Malí  6 1.231.008,00 2,3
Mauritania  4 1.387.989,00 2,6
Mozambique  4 2.565.584,00 4,8
Namibia 1 349.972,90 0,6
Níger  1 187.695,00 0,3
República Democrática del Congo 3 1.558.335,00 2,9
Senegal 5 1.839.069,00 3,4
Sudán  1 29.653,00 0,1
TOTAL 40 14.305.748,90 26,5
NORTE DE ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO
Argelia  2 320.000,00 0,6
Egipto  1 171.305,00 0,3
Líbano  2 758.330,00 1,4
Marruecos   12 2.972.137,00 5,5
Población saharaui  2 531.908,00 1,0
Territorios palestinos 4 1.204.432,00 2,2
TOTAL 23 5.958.112,00 11,1
ASIA-PACÍFICO
Camboya 1 308.530,00 0,6
Filipinas  2 611.660,00 1,1
Sri Lanka  1 400.000,00 0,7
Timor-Leste 3 689.481,00 1,3
Vietnam  2 494.335,00 0,9
TOTAL 9 2.504.006,00 4,6
EUROPA
Albania  3 939.754,00 1,7
Bosnia-Herzegovina  1 250.000,00 0,5
Serbia (Kosovo)  1 64.290,00 0,1
España   26 2.400.601,00 4,5
TOTAL 31 3.654.645,00 6,8
Sin especificar  2 111.185,00 0,2
TOTAL GENERAL 226 53.908.943,90 100,0
1 Convocatorias de la AECID de proyectos de cooperación y de proyectos en el ámbito de la seguridad y la soberanía alimentaria.
Fuente: BOE nº182 de 29 de julio de 2008 y BOE nº292 de 4 de diciembre de 2008  Elaboración: Fundació CIDOB
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II. CONVOCATORIA DE CONVENIOS ONGD 20081 (Por ONGD subvencionadas)
ONGD Número de convenios Subvencionado (en euros) % sobre el total 
Fundación IEPALA  8 2.856.179,00 5,30
Comité Internacional de Rescate, España-Rescate  5 1.888.397,00 3,50
Asamblea de Cooperación por La Paz  6 1.787.899,00 3,32
Asociación de Investigación y Especialización 
sobre Temas Iberoamericanos (AIETI)  6 1.510.689,00 2,80
Fundación Desarrollo Sostenido  4 1.395.790,00 2,59
Centro de Estudios Rurales 
y Agricultura Internacional (CERAI)  6 1.300.872,00 2,41
Fundación Iberoamericana para el Desarrollo  4 1.251.686,00 2,32
Movimiento por la Paz el Desarme 
y la Libertad (MPDL) 4 1.232.989,00 2,29
Fundación Española para la Cooperación 
Solidaridad Internacional 5 1.225.185,00 2,27
Fundación AMREF-España  2 1.050.669,00 1,95
AIDA, Ayuda, Intercambio y Desarrollo 4 1.046.050,00 1,94
Fundación ONCE para la Solidaridad con 
Personas Ciegas de América Latina (FOAL) 4 1.035.083,00 1,92
Asociación Entrepueblos  3 988.133,00 1,83
Organización Navarra de Ayuda entre los Pueblos  2 971.325,00 1,80
Fundación Alboán  3 950.020,00 1,76
Asociación para la Salud Integral  
y el Desarrollo Humano  1 898.750,00 1,67
Fundación CEAR Consejo de Apoyo a los Refugiados 2 824.293,90 1,53
Fundació Interarts per a la Cooperació 
Cultural Internacional 4 801.336,00 1,49
Consejo Interhospitalario de Cooperación  1 799.500,00 1,48
Fundación para el Desarrollo de la Enfermería 3 787.692,00 1,46
Asociación para la Integración 
del Menor Paideia de Madrid  2 720.900,00 1,34
Asociación Valenciana de Ayuda al Refugiado  1 716.790,00 1,33
Amigos de la Tierra  2 692.980,00 1,29
Confederación Española de Personas 
con Discapacidad Física y Orgánica 2 687.985,00 1,28
Farmacéuticos Mundi  2 684.547,00 1,27
Asociación Huauquipura “Entre Hermanos”  3 657.266,00 1,22
Prosalus  3 654.112,00 1,21
Fundación Save The Children  2 640.624,00 1,19
Asociación Mujeres en Zona de Conflicto  4 631.121,00 1,17
Médicos del Mundo  1 628.065,00 1,17
Asociación Centro de Iniciativas 
para la Cooperación (BATÁ) 2 619.794,50 1,15
Asociación Navarra Nuevo Futuro  2 616.271,00 1,14
Proyecto Local  3 599.000,00 1,11
Fundación Tierra de Hombres España  2 591.882,00 1,10
Fundación ETEA para el Desarrollo y la Cooperación  3 587.500,00 1,09
Fundación Mundubat-Mundubat Fundazioa  4 553.974,00 1,03
Fundació Privada Ulls del Món  1 552.287,00 1,02
Asociación HEGOA 3 539.217,00 1,00
Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) 1 537.997,00 1,00
Fundación Salud y Sociedad  1 511.558,00 0,95
Asociación por la Paz y el Desarrollo  2 507.000,00 0,94
Fundación Jóvenes del Tercer Mundo  2 501.909,00 0,93
Asociación para la Cooperación con 
Minusválidos Necesitados del Mundo 4 468.404,00 0,87
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8 Número de convenios Subvencionado (en euros) % sobre el total 
Instituto Sindical de Cooperación 
al Desarrollo (ISCOD)  2 467.600,00 0,87
Fundación Intered. Red de Intercambio y Solidaridad  2 462.327,00 0,86
Centro de Comunicación, Investigación 
y Documentación entre Europa, España 
y América Latina (CIDEAL) 4 454.448,00 0,84
Associació Cooperacció   3 453.971,00 0,84
Humana de Barcelona  1 432.328,00 0,80
Liga Española de la Educación y Cultura Popular  2 426.922,00 0,79
Fundación Ecología y Desarrollo  4 425.374,00 0,79
Asociación Paz con Dignidad  2 388.337,00 0,72
Ingeniería Sin Fronteras-Asociación 
para el Desarrollo  1 368.451,00 0,68
Setem-Catalunya (Servei Tercer Món)  1 350.000,00 0,65
Motores Sin Fronteras  1 348.362,00 0,65
Asociación para la Cooperación 
con el Sur Las Segovias (Acsur)  1 344.851,00 0,64
Fundació Intermón-Oxfam, Fundació Privada  2 323.015,00 0,60
Asociación WATU Acción Indígena  1 311.623,00 0,58
Fundación Promoción Social de la Cultura 1 308.530,00 0,57
Fundación Instituto Internacional 
Teatro del Mediterráneo  1 305.392,00 0,57
Fundación Hijos del Maíz  2 305.000,00 0,57
Proyecto Solidario  1 304.475,00 0,56
Fundacio Centre d’Iniciatives i Recerques 
Europees a la Mediterrània 1 300.050,00 0,56
Fundación Acción Contra el Hambre 1 300.000,00 0,56
Fundación  Canaria para 
el Desarrollo Social-FUNDESCAN  2 300.000,00 0,56
Cruz Roja Española  2 293.000,00 0,54
Instituto de Promoción y Apoyo al Desarrollo  1 284.494,00 0,53
Solidaridad para el Desarrollo y la Paz  1 283.585,00 0,53
Fundación del Valle  1 276.387,00 0,51
Fundacio Privada Món-3 1 275.742,00 0,51
Asociación para el Desarrollo Social 
y Cultural Zabalketa de Guetxo 2 274.899,00 0,51
Asociación ONGD Cives Mundi 1 271.356,00 0,50
Fundación Internacional de Síntesis Arquitectónica  1 245.278,00 0,45
Federación Española de 
Religiosos Sociosanitarios (FERS)  1 239.800,00 0,44
Cooperación Vicenciana para el Desarrollo (COVIDE)  1 239.264,00 0,44
Fundación 2001 Global Nature  1 224.260,00 0,42
Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres  1 221.930,00 0,41
Fundación CODESPA  1 221.328,00 0,41
Fundación Comercio para el Desarrollo  1 218.550,00 0,41
Brigadas Internacionales de Paz  1 200.000,00 0,37
Fundación Humanismo y Democracia  1 200.000,00 0,37
Iniciativas de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (ICID) 1 194.931,00 0,36
Associació Catalana del Temps Lliure i la Cultura 2 190.280,00 0,35
Asociación Jarit  1 180.000,00 0,33
Fundación para la Cooperación 
APY-Solidaridad en Acción  2 172.793,00 0,32
Centro de Estudios y Solidaridad con América Latina 1 168.503,50 0,31
Arquitectos Sin Fronteras-España  1 161.709,00 0,30
Asociación WAFAE  2 161.348,00 0,30
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 Número de convenios Subvencionado (en euros) % sobre el total 
Asociación Pro Cultura y Cooperación 
al Desarrollo (CUCO) 2 159.606,00 0,30
Veterinarios Sin Fronteras-Vetermon 1 158.438,00 0,29
Mugarik Gabe Organización para la Ayuda 
y Cooperación con Países del Tercer Mundo 1 150.000,00 0,28
Radio ECCA Fundación Canaria  1 150.000,00 0,28
Solidaridad con el Tercer Mundo (Sotermun) 2 132.766,00 0,25
Asociación PROYDE 1 126.752,00 0,24
Educación Sin Fronteras-España  1 121.951,00 0,23
Solidarios para el Desarrollo  1 121.003,00 0,22
Fundación Ayuda en Acción  1 99.652,00 0,18
Coordinadora de Organizaciones de Comercio Justo  1 86.869,00 0,16
Comisión de Derechos 
Humanos Hispano-Guatemalteca  1 80.000,00 0,15
Fundación Nuestros Pequeños Hermanos  1 80.000,00 0,15
SODEPAU-Solidaridad para el Desarrollo y la Paz 1 80.000,00 0,15
Asociación Amarante para o Ecodesenvolvemento 1 79.997,00 0,15
Xarxa de Consum Solidari 1 79.790,00 0,15
Restauradores Sin Fronteras  1 79.720,00 0,15
Observatorio DESC 1 79.264,00 0,15
Grupo Intercultural Almáciga 1 77.000,00 0,14
Asociación para Servicio y Promoción de Educación 
de la Infancia y la Juventud en el Tercer Mundo 1 70.259,00 0,13
Haurralde Fundazioa  1 70.000,00 0,13
Federación Española de Religiosos de Enseñanza 
Titulares de Centros Católicos (FERE-CECA) 2 69.530,00 0,13
Asociación Psicólogos Sin Fronteras ONGD  1 64.290,00 0,12
Asociación Valenciana de Ingeniería sin Fronteras  1 50.000,00 0,09
Fundacion General de la Universidad 
Politécnica de Madrid 1 50.000,00 0,09
Federación Mundo Cooperante España  1 46.065,00 0,09
Global Humanitaria  1 37.226,00 0,07
Fundació Solidaritat UB 1 33.263,00 0,06
Cooperación y Desarrollo Sostenible 
DESOS Opción Solidaria 1 31.422,00 0,06
Asociación Economistas Solidarios del Mundo  1 30.213,00 0,06
Fundación Paz y Cooperación  1 29.653,00 0,06
TOTAL 226 53.908.943,90 100,00
1 Convocatorias de la AECID de proyectos de cooperación y de proyectos en el ámbito de la seguridad y la soberanía alimentaria.
Fuente: BOE nº182 de 29 de julio de 2008 y BOE nº292 de 4 de diciembre de 2008  Elaboración: Fundació CIDOB
